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ABSTRAK 
Nama   : Ismayandi Putra Wardhana 
NIM   : 201310110311326 
Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak 
Pidana Intimidasi Melalui Internet 
(Cyberbullying) Sebagai Salah Satu Bentuk 
Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) 
Pembimbing  : Dr. Haris S.H., MH. 
      Dr. Tongat, S.H., M.Hum. 
Dengan berlandaskan kebebasan berpendapat, masyarakat Indonesia sering 
salah mengartikan kebebasan tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan 
kebebasan berpendapat yakni melakukan penghinaan yang dilakukan melalui 
sarana elektronik yang disebut dengan cyberbullying. Yakni bagaimana 
pengaturan hukum pidana positif tentang tindak pidana cyberbullying sebagai 
salah satu bentuk cybercrime di Indonesia dan bagaimana kebijakan hukum 
pidana terhadap cyberbullying sebagai bentuk penanggulangan pada masa yang 
akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui 
pendekatan yuridis normatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu 
studi pustaka.Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data 
primer.Fokus penelitian ini terbatas pada pengaturan hukum terhadap 
cyberbullying yang ada di Indonesia dan upaya penanggulangan kejahatan 
cyberbullying. Hasil pembahasan ini adalah Indonesia telah memiliki pengaturan 
hukum untuk cyberbullying yakni dengan menggunakan Undang-undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kebijakan hukum 
pidananya, melalui jalur “penal” Indonesia telah merancang Rancangan Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana 2012 yang keberadaannya cukup berpengaruh 
bagi undang-undang lain. Dapat ditarik kesimpulan pengaturan hukum yang dapat 
dijeratkan pada kasus cyberbullying yakni dengan menggunakan Pasal 29 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Kebijakan hukum pidana melalui jalur penal ditempuh dengan usaha 
memperbaharui Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan merevisi beberapa 
pasal Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Sedangkan melalui jalur non penal Indonesia belum menerapkannya 
terutama bila melalui pendidikan. 
Kata kunci : Kebijakan, Cyberbullying, Cybercrime  
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ABSTRACT 
Name   : Ismayandi Putra Wardhana 
NIM   : 201310110311326 
Title : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak 
Pidana Intimidasi Melalui Internet 
(Cyberbullying) Sebagai Salah Satu Bentuk 
Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) 
Supervisior  : Dr. Haris S.H., MH 
      Dr. Tongat, S.H., M.Hum. 
With the basis of freedom of expression, the people of Indonesia often 
misunderstand the freedom. One form of perversion of freedom of opinion that is 
doing humiliation made through electronic means called cyberbullying. That is 
how the regulation of positive criminal law about cyberbullying crime as one form 
of cybercrime in Indonesia and how the criminal law policy against cyberbullying 
as a form of prevention in the future. This research uses qualitative-descriptive 
method through normative juridical approach. Data collection technique used, that 
is library study. The data source used is secondary data and primary data. The 
focus of this research is limited to legal arrangement against cyberbullying in 
Indonesia and crime prevention efforts cyberbullying. The result of this discussion 
is that Indonesia has had legal arrangements for cyberbullying by using Law 
Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. The criminal 
law policy, through the Indonesian "penal" has drafted the 2012 Draft Law on 
Criminal Code which has sufficient existence influential for other laws. Can be 
drawn conclusions of legal arrangements that can be entrenched in cases of 
cyberbullying ie by using Article 29 of Law Number 11 Year 2008 on 
Information and Electronic Transactions. The criminal law policy through penalty 
is pursued by an effort to update the Criminal Code and revise several articles of 
Law number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. While 
through non-penal path Indonesia has not applied it especially if through 
education. 
Keywords: Policy, Cyberbullying, Cybercrime 
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